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probandi onus 2 
probando circulus in ::: 
processed 2 process 
processing 2 process 
procurationem per = 
profundi basso #
 




















proprietie s propriety 5
 























































purae aqua pura 
purple-hooded purple orchis 
purpour purpure 
puslen water purslane 
pusser ITlud:: 
putrify putrefy 
putt-putted 2 put-put 
putt-putting 2 put-put 
putura terra = 
puzzled 1 puzzle 





pythagorus theorem of :: 
pythia s knight of :: 
q. john:: public 
qinot kinah 
qinoth kinah 
quadrata opus # 
quadrati quadratus 
quadratum opus:: 




quatre a:: mains 
que cestui:: tru st 












quoi je ne 
quoque tu 
quoties to 




































reil islan l 
relatione 























quia bill =- timet 
quil1a yute quileute 
qui11ia qui11ai 
quinaielt quinault 
quinque :: voce s 
quinze louis = 
quai je ne sais = 
quoque tu =­
quoties toties = 
qur I anic koranic 
rabba hoshana rabbah 
rabbah hoshana =­
radiata zona =­
radiatae corona it 




ranvier node of = 
rasae tabula rasa 
rateability ratability 
rateably ratably 
rathke pouch of =­
rationabilis dos =­
rationis ens = 
raton camote de = 
reale ens =­
reale s 4 real 
re- armament moral =­
receptus textus = 
recipiendum habeas corpus + 
recoupe'" rose =­
recuperandi spes =­
redbark sierra =- pine 
reddenings space # 
reddleman ruddleman 
























remitting 1 remit 
rendered 1 render 
reo absente =­
repelling repel 
repos lit de =­
repro = proof 
republica ne exeat =­
rerum index =­
rescriptus codex =­
reservati coitus lnterrup+ 
reservatus coitus interru+ 
r~sistance pie'ce de =­
respectum propter honoris =­
ressort dernier::: 
restante poste = 
retiro buen =­
retzius space of = 
reuma yerba =­
revelled 1 revel 
reversa cyma 






dales 4 real 
ribboning 2 "ribbon 




ridgeback rhode sian ::: 
ridgling ridgeling 
rif riff 
riffed 9 riff 
riffi 3 riff 
riffing 9 riff 
riffled 2 riffle 








rippling 5 ripple 
ritmaster rittmaster 
rivinus duet of ::: 
robbed 1 rob 
roberts herb # 
rockcod yellowtail = 
rog krivoi = 
rohan rohun 
roist ro 
rolando zone of :: 
A 
rompus batons = 
rontgenization roentgenizat 
rontgenize roentgenize 
root- collar pine = weevil 
ropeable ropable 
rope- geared hydraulic = el+ 
ropey ropy 
rosa = solls 
rosined rosin 
ro sining ro sin 
rossa terra = 
rostra rostrum 
rostrate 8 canthus # 
rotulorum custo s = 
rous = sarcoma 
rous l rous sarcoma 
raxo pau = 
roy rob = 
royaux chant royal 











rumbled 1 rumble 
rumbling 1 rumble 
rumpling 3 rumple 
rupert prince =.drop 
rusin russene 
ru skie s rus ski 
russe basson = 
rusticanum praedium = 
rusticum praedium = 
s. ,,"U. = army black 
sabred saber 




sagrada cascara = 
sahuaro saguaro 
saints I all = day 
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sale room sale s room 
salica lex = 
sallys aunt sally 
saltum per = 
salut port = 
salva :: veritate 
sambur sambar 
sammarinesi san marinese 
sammie 2 sammy 
sammied 2 sammy 
sammieing Z sammy 
sampson black = 
sanctorum sanctum = 
sanguinis jus = 
sanio bar of = 
sanitaire cordon:: 
santa yerba:: 
santi campo santo 
santo rini duct of :::: 
saphiro! alizarine = 
sarei sarcee 
sarcophagi sarcophagus 
sardonlcus risus = 
saree sari 
satan = monkey 
satinbush african = 
satisfaciendum testatum cat 
saturn = red 
sauch saugh 
saunde r s red sandalwood 
savoured 2 savor 
savouring 2 savor 
sayid sayyid 
scandala scandalum magnatum 
scandale succ~s de = 
scandaleuse chronique = 
scap = net 
scarpa triangle of = 
schlemm canal of = 
scholartree chinese:: 
school- bus national = chrome 
schtick * shtick 
schwann white substance of + 
scived 1 skive 
sciving 1 skive 
sclerotia sclerotium 
scon scone 
scotian nova = 
scotty scottie 









































































s c ribendi cacoethe s = 
scrimshandies skrimshander 




se per = 
seamen seaman 
sea-perch rubberlip perch 
seawives seawife 
sebastian san # 
sebasti~n san = 
seca cuerda::; 




seetiUa opus # 
sectioned 2 section 
sectioning 2 section 
sedrot sidra 
sedroth sidra 
seisinam habere facias = 
semichoth / semikah 
semina semen 
sentimento con = 
separationis beneficium = 
sequens et = 
sequente s et = 
sequentia et # 
seque stratrice s seque stratrix 
se rgeants- at-law s e rjeant- + 
seria opera = 
serjeancy sergeancy 
serjeantcy sergeancy 
se rjeantry sergeantry 
se rje ant ship se rgeantship 
serjeanty sergeanty 
serpentin 6 serpentine 
serrata ora = 
serratae ora # 
servente cavalier = 
serventi cavalier # 
serviens praedium = 
seul pas = 






shamra ras = 
shao yang = 
sharon rose of = 





sheepdog shetland = 
sheltering 2 shelter 
shent adar = 




shih fang = 
shimming 3 shim 
shindie s shindy 
shined 1 shine 
shiraz gum = 
shlstose schistose 
shitting shit 
shitufi moshav = 
shitufim moshav # 
shivaite s ivaite 





shorthaired german = pointer 
shot-log shot- clog 
shovelled 2 shovel 
shovelling Z shovel 
shovelsful shovelful 
shrdlu etaoin = 
shubah shabbat = 
shuffled 1 shuffle 
shu! f~ng = 
shuttled 3 shuttle 
shuttling 3 shuttle 
shuvah shabbat shubah 
shyer 1 shy 





sich ding an = 
side-thread side stitch 
sigillata terra = 
sigilli locus = 
signalled 2 signal 
signalle r signale r 
signalling 2 signal 
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8i gnaturri aes = 
slgnificata significatum 
B ignio r signor 
s ignio ry s igno ry 




silverpin joan = 
simatic sima 
simpled 4 simple 
singale se sinhale se 
singled 3 single 




5 iste r s - in-law si ste r - in-law 
sitae lex loci rei = 
skeesicks skeezicks 
skilless skill-less 
skimmed 1 skim 
skitting 2 skit 
skitty spotted rail 
skyphoi scyphus 
slavicism slavism 
slavi st slavicist 
slavonicize slavtcize 
slavonize slavicize 
sleighride nantucket = 
slick-paper 2 slick 6 
slide able slidable 
slideably slidable 
sling- back sling pump 
slogged slog 
slyer 1 sly 
slyest 1 sly 
























snops spans and =
 
snowflowe r japane se =
 
snuggest 1 snug 
snugging 2 snug 
soaked 1 soak 
soap-plant indian soap 
soccos sakkos 
soie peau de = 
solare erythema = 
solei soleus 
solido in;: 
solis rosa = 
solises rosa solis 
solomon' 5- seal great;: 
solutionis lex loci = 
SOITlata soma 
someone lsI eat + 
sonans idem = 
songoi songhai 
sons - in-law son- in-law 




souls' all = day 
sourkrout sauerkraut 
sovranty sovereignty 
spall a viola da ;: 
spermia spermium 
ape rmicidal spe rmatocidal 
spermoduct spermaduct 
spermogonia spermagonium 




spinding spindle sprout 
spindlage spindleage 
spinny spinney 
spiraled 3 spi ral 
spirallng 3 spiral 
spiralis valvula = 
spiralled 3 spiral 
spiralling 3 spiral 
spirito con = 
splatted 1 splat 
splatting 1 splat 






spring- summer russian = en+ 
spuria ala 
sputa spun 









stabled 2 s 
stadholder 










statu in = ( 












stijl de = 
stitches 1, 
st. -john! s-\ 
sto pou = 
stock I s stc 
stone r s StOl 
store skeepeJ 
straddllng 
s t r aightlae e< 
strawberry­
streeter We 























nine s s 
ast 
scast 
ussian :::: ent 
1 
spuria ala = 
sputa sputum 
spying 1 spy 
squamishes squavnnish 
squawweed swamp = 
squeateague spotted weakfish 




st. knight of = john of jet 
stabled 2 stable 
stadholde r stadtholde r 
staff lsI staff 5 t 
stagna stagnum 
stanchly staunchly 
stanchne s s staunchne s s 
standi locus = 
stantibus rebus sic = 
stapled 2 staple 
stargras s mealy starwort 
stars-of-bethlehem 
state 6 ian unite d = 
statu in =quo 
stave's 1 staff 5 + 
steining steening 
stellata crux = 
















stijl de = 
stitche s 1 stitch 7 
st. -john's-wort marsh = 
sto pou = 
stock's stock system 
stone's stone sheep 
storeskeeper storekeeper 
straddling 1 straddle 
straightlaced straitlaced 
strawberry-bush running = 
streeter wall = 
strewed 1 strew 
striata striatum 
stricto sensu = 
striduli laryngismus # 
stridulus laryngismus = 
string s ful 5 tr ingful 
strutted strut 
studia studium generale 





subjiciendum habeas corpus + 
subpena subpoena 
suebi suevi 
suey chop = 
suffered suffer 
suffisante rime = 
sui :::: juris 
suitman hot = 
suitmen hot auitman 
suI = tasto 
sulfonphthalein sulfoneph+ 
sunday quadragesima 
sun's := way 
supposita suppositum 
suspensoria suspensorium 
suzette crepe = 
swallow-wort black = 
swanmote swanimote 
swati 5 swat 
swatted 1 swat 
sweetshrub california stra+ 
swindling swindle 
swiss dotted = 
swabbed 2 swab 
swobbing Z swab 
swopped 1 swap 
swopping 1 swap 
swordplant amazon sword 
sybilline sibylline 
sycomore sycamore 
sylvii vallecula = 
sylvius fissure of = 
symbolling 2 symbol 
synaereses syneresis 
synch sync 
synovialis vagina = 
syntona comma # 
syntom,lm comma = 
tabbed 2 tab 
tabbing 2 tab 
tabled 3 table 
tabu taboo 
tabued 3 taboo 
tabuing 3 taboo 
tachanunim tahanun 
